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表 1 個人情報の保護の問題についての関心 
選択肢 回答数 ％ 
1.関心がある 185 18.0 
2.まあ関心がある 544 52.8 
3. あまり関心がない  208 20.2 
4. ほとんど（全く）関心がない  49 4.8 
5. どちらとも言えない  33 3.2 
6. わからない  11 1.1 
全体 1030 100.0 
 








表 2 パーソナルデータの利活用に関する制度改正 
選択肢 回答数 ％ 
1. 知っている  202 19.6 
2. 知らない  828 80.4 





表 3 個人が特定される可能性を低減したデータの第三者提供 
選択肢 回答数 ％ 







4. 個人が特定される可能性を低減したデータであっても、第三者に提供は一切許されない  162 15.7 
5. わからない・どちらともいえない  135 13.1 
全体 1030 100.0 
 






表 4 海外事業者への個人情報提供 
選択肢 回答数 ％ 










5. わからない・どちらともいえない  152 14.8 





表 5 民間事業者や行政機関の個人情報管理 
選択肢 回答数 ％ 
1. 安全管理が十分でないため、自分の個人情報が漏れているのではないか  532 51.7 
2. 自分の個人情報が自分の予期しない目的で利用されているのではないか  560 54.4 
3. 自分の個人情報が知らないうちに他人に提供されているのではないか  578 56.1 
4. 自分の知らない間に個人情報が集められているのではないか  452 43.9 
5. 上記のことについて不安を感じることはない  86 8.3 
全体 1030 100.0 
 





表 6 他人に知られたくない個人情報 
選択肢 回答数 ％ 
1. 現住所、電話番号  805 78.2 
2. メールアドレス  645 62.6 
3. 出生地  247 24.0 
4. 生年月日、年齢  493 47.9 
5. 家族構成、結婚歴、離婚歴など  640 62.1 
6. 学歴、職歴など  465 45.1 
7. 職種、地位、団体加入の有無など  386 37.5 
8. 年間収入、財産状態、納税額など  763 74.1 
9. 年金、生活保護などの公的扶助の受給の有無  504 48.9 
10. 銀行口座番号、クレジットカード番号、取引履歴  901 87.5 
11. 電話や電子メールなどの通信記録  677 65.7 
12. 病歴、身体の障害など  464 45.0 
13. 支持政党、宗教などの主義信条  219 21.3 
14. 顔写真などの画像  739 71.7 
15. その他  9 0.9 
16. 特にない  13 1.3 
17. わからない  15 1.5 
全体 1030 100.0 
 







表 7 民間事業者の個人情報法保護配慮 
選択肢 回答数 ％ 
1. 十分配慮していると思う  96 9.3 
2. ある程度配慮していると思う  579 56.2 
3. あまり配慮していないと思う  225 21.8 
4. ほとんど（全く）配慮していないと思う  47 4.6 
5. わからない  83 8.1 






表 8 防災・防犯のための地方公共団体が保有する高齢者や障害者の情報利用 
選択肢 回答数 ％ 
1. 防災、防犯のためであれば、積極的に個人情報を共有・活用すべき  121 11.7 
2. 防災、防犯のためであれば、必要最小限の範囲で個人情報を共有・活用してもよい  658 63.9 
3. 防災、防犯のためであっても、個人情報を共有・活用しない方がよい  152 14.8 
4. わからない  99 9.6 
全体 1030 100.0 
 





表 9 個人情報侵害の経験 
選択肢 回答数 ％ 
1. 行政機関から不適正な取扱いを受けたことがある  32 3.1 
2. 民間の事業者から不適正な取扱いを受けたことがある  352 34.2 
3. 不適正な取扱いを受けたことはない  447 43.4 
4. わからない  214 20.8 






表 10 民間事業者への個人情報の提供 
選択肢 回答数 ％ 




3. 個人情報が漏れる恐れがあるので、原則として自分の個人情報は提供しない  239 23.2 
4. その他 1 0.1 
5. わからない  102 9.9 
全体 1030 100.0 
 




表 11 個人情報への取扱いに注意すべき事業分野 
選択肢 回答数 ％ 
1. 病院、介護施設など（医療福祉関連分野）  627 60.9 
2. 銀行、消費者金融、クレジット会社、保険会社など（金融信用関連分野）  878 85.2 
3. 電話会社、インターネット接続会社、放送事業者など（情報通信関連分野）  725 70.4 
4. 通信販売関連分野  512 49.7 
5. 百貨店、量販店など（店舗型の小売関連分野）  256 24.9 
6. 電気、ガス、水道関連分野  306 29.7 
7. 学校、学習塾など（教育関連分野）  376 36.5 
8. 職業紹介、人材派遣関連分野  339 32.9 
9. ホテル・旅館、旅行会社など（旅行・宿泊関連分野）  275 26.7 
10. 不動産の取引、賃貸、管理など（不動産関連分野）  407 39.5 
11. 家電、自動車など（製造関連分野）  202 19.6 
12. 宅配、運送関連分野  365 35.4 
13. 国の行政機関、地方公共団体など  550 53.4 
14. その他 10 1.0 
15. 特にない  32 3.1 
16. わからない  41 4.0 
全体 1030 100.0 
 





表 12 個人情報保護のための対策 
選択肢 回答数 ％ 
1. 個人情報が漏れることがないよう、管理を徹底する  774 75.1 
2. 個人情報保護に関する考え方や方針（プライバシーポリシー）を積極的に公表する  367 35.6 
3. 個人情報の利用目的をなるべく限定する  550 53.4 
4. 本人から、自分の情報の取得元を明らかにするよう求められた場合には、これに応じる  462 44.9 
5. 本人から、自分の情報について利用の停止や消去を求められた場合には、これに応じる  497 48.3 
6. 本人から特に求められなくても、利用が終わった個人情報は速やかに消去する  523 50.8 
7. 個人情報の相談窓口において、きちんとした対応を行う  311 30.2 
8. その他 9 0.9 
9. 特にない  36 3.5 
10. わからない  41 4.0 
全体 1030 100.0 
 








表 13 今後の個人情報についての取り組みの方向性 
選択肢 回答数 ％ 
1. これまで以上に個人情報の取扱いを厳しく規制すべき  329 31.9 
2. 民間事業者の義務を緩和すべき  50 4.9 
3. 規制を厳しくする分野と緩和する分野の両面があってもよい  503 48.8 
4. 現状のままでよい  49 4.8 
5. わからない  99 9.6 
全体 1030 100.0 
 










表 14 健康サービスの利用希望 
選択肢 回答数 ％ 
1. はい    239 23.2 
2. いいえ  401 38.9 
3. どちらともいえない  390 37.9 





表 15 最も利用したいと思う健康情報サービス 
選択肢 回答数 ％ 
1. 健康状態について、定期的に教えてくれるサービス  114 47.7 
2. 健康状態に変化があった時のみ、その事実を教えてくれるサービス  67 28.0 
3. 食事内容についての改善を指導してくれるサービス  18 7.5 
4. 運動について、必要な運動量や運動内容を教えてくれるサービス  33 13.8 
5. 服薬を忘れないように指導してくれるサービス  6 2.5 
6. その他（具体的に） 1 0.4 
全体 239 100.0 
 






表 16 健康情報サービスの支払い意志金額 
選択肢 回答数 ％ 
1.  500円程度まで  71 29.7 
2.  1000円程度まで  46 19.2 
3.  3000円程度まで  15 6.3 
4.  5000円程度まで  4 1.7 
5.  1万円程度まで  0 0.0 
6.  2万円程度まで  0 0.0 
7.  2万円以上  0 0.0 
8.  無償(0円)の時のみ利用する  96 40.2 
9.  どれともいえない・わからない  7 2.9 
全体 239 100.0 
 






表 17 自己健康情報提供に対する対価 
選択肢 回答数 ％ 
1.  500円程度まででよい  88 8.5 
2.  1000円程度まででよい  100 9.7 
3.  3000円程度まででよい  70 6.8 
4.  5000円程度まででよい  52 5.0 
5.  1万円程度まででよい  87 8.4 
6.  2万円まででよい  14 1.4 
7.  2万円以上ならよい  116 11.3 
8.  どんなに報酬を受け取っても提供したくない  254 24.7 
9.  どれともいえない・わからない  249 24.2 
全体 1030 100.0 
 






表 18 提供しても良い自己の健康情報 
選択肢 回答数 ％ 
1. 身長・体重  445 84.4 
2. 血圧  415 78.7 
3. 各種検査結果  275 52.2 
4. ゲノム（ＤＮＡ）情報  139 26.4 
5. 運動記録  290 55.0 
6. 食事記録  286 54.3 
7. 服薬記録  236 44.8 
8. その他 4 0.8 
全体 527 100.0 
 
Q19．あなたは昨年 1年間（2014年 1月～2015年 2月）に「健康診断」または「人間ドック」をうけま
したか。※病気の症状があり、治療のために行った検診は除きます。（単一回答） 
 
表 19 「健康診断」または「人間ドック」を受けた状況 
選択肢 回答数 ％ 
1. はい  476 46.2 
2. いいえ  537 52.1 
3. 覚えていない  17 1.7 
全体 1030 100.0 
 





表 20 運動また食事等に関する記録 
選択肢 回答数 ％ 
1. 体重  237 23.0 
2. 運動の内容や時間  73 7.1 
3. 運動によるカロリーまたはＥｘ量  40 3.9 
4. 食事の内容  82 8.0 
5. 食事のカロリー  40 3.9 
6. 上記の記録はまったくつけていない／毎日かそれに近い頻度ではつけていない  734 71.3 




表 21 現在の健康状態 
選択肢 回答数 ％ 
1. とてもよい  52 5.0 
2. よい  236 22.9 
3. まあよい  571 55.4 
4. 悪い  115 11.2 
5. とても悪い  27 2.6 
6. わからない  29 2.8 
全体 1030 100.0 
 





表 22 性別 
選択肢 回答数 ％ 
1. 男性  437 42.4 
2. 女性  593 57.6 
全体 1030 100.0 
 
表 23 年齢 
 回答数 ％ 
1. 12才未満  0 0.0 
2. 12才～19才  0 0.0 
3. 20才～24才  83 8.1 
4. 25才～29才  101 9.8 
5. 30才～34才  139 13.5 
6. 35才～39才  144 14.0 
7. 40才～44才  172 16.7 
8. 45才～49才  140 13.6 
9. 50才～54才  119 11.6 
10. 55才～59才  80 7.8 
11. 60才以上  52 5.0 
全体 1030 100.0 
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表 24 地域 
選択肢 回答数 ％ 
1. 北海道  49 4.8 
2. 東北地方  58 5.6 
3. 関東地方  397 38.5 
4. 中部地方  153 14.9 
5. 近畿地方  191 18.5 
6. 中国地方  67 6.5 
7. 四国地方  27 2.6 
8. 九州地方  88 8.5 
全体 1030 100.0 
 
 
表 25 婚姻状況 
 回答数 ％ 
1. 未婚  416 40.4 
2. 既婚  614 59.6 
全体 1030 100.0 
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表 26 子どもの有無 
選択肢 回答数 ％ 
1. 子供なし  511 49.6 
2. 子供あり  519 50.4 
全体 1030 100.0 
 
表 27 世帯年収 
選択肢 回答数 ％ 
1. 200万未満  73 7.1 
2. 200～400万未満  203 19.7 
3. 400～600万未満  259 25.1 
4. 600～800万未満  137 13.3 
5. 800～1000万未満  71 6.9 
6. 1000～1200万未満  43 4.2 
7. 1200～1500万未満  18 1.7 
8. 1500～2000万未満  11 1.1 
9. 2000万円以上  9 0.9 
10. わからない  95 9.2 
無回答 111 10.8 
全体 1030 100.0 
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表 28 個人年収 
選択肢 回答数 ％ 
1. 200万未満  402 39.0 
2. 200～400万未満  219 21.3 
3. 400～600万未満  137 13.3 
4. 600～800万未満  55 5.3 
5. 800～1000万未満  27 2.6 
6. 1000～1200万未満  8 0.8 
7. 1200～1500万未満  4 0.4 
8. 1500～2000万未満  3 0.3 
9. 2000万円以上  4 0.4 
10. わからない  57 5.5 
無回答 114 11.1 
全体 1030 100.0 
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表 29 職業 
 回答数 ％ 
1. 公務員  41 4.0 
2. 経営者・役員  11 1.1 
3. 会社員(事務系)  164 15.9 
4. 会社員(技術系)  115 11.2 
5. 会社員(その他)  125 12.1 
6. 自営業  57 5.5 
7. 自由業  12 1.2 
8. 専業主婦(主夫)  192 18.6 
9. パート・アルバイト  167 16.2 
10. 学生  38 3.7 
11. その他  35 3.4 
12. 無職  73 7.1 
全体 1030 100.0 
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表 30 現在の在学 
 回答数 ％ 
1. 小学生  0 0.0 
2. 中学生  0 0.0 
3. 高校卒・高専卒  1 2.6 
4. 専門学校卒  3 7.9 
5. 短大卒 1 2.6 
6. 大学卒 28 73.7 
7. 大学院卒  5 13.2 
8. その他  0 0.0 
全体 38 100.0 
 





































































15.その他【   】[                                                  ] 
16.特にない 
17.わからない 


































4.その他【   】[                                                  ] 
5.わからない 






























8.その他【   】[                                                  ] 
9.特にない 
10.わからない 
































































8.その他【   】[                                                  ] 
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Q21.あなたの現在の健康状態はいかがですか。あてはまるものを 1つ回答してください。 
1.とてもよい 
2.よい 
3.まあよい 
4.悪い 
5.とても悪い 
6.わからない 
